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Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка 
в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кре-
дитоспособности. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 
обязательств его активами, срок превращения которых в денежной форме соот-
ветствует сроку погашения обязательств. Она зависит от степени соответствия 
величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых 
обязательств. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 
только за счет внутренних источников (реализации активов). 
В отечественной литературе последних лет концепция соответствия ликвид-
ности баланса изложена в работах В.В. Ковалева, Д.А. Панкова, и других авто-
ров. В.В. Ковалев в работе «Как читать баланс» предлагает проводить анализ 
ликвидности баланса в сравнении средств по активу, сгруппированных по сте-
пени убывающий ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, 
которые группируются по степени срочности их погашения. Д.А. Панков в ра-
боте «Учет и анализ в микроэкономической системе финансового менеджмен-
та» в отличи от традиционных подходов определение ликвидности баланса, вво-
дит иной методический подход к группировке, формированию и интерпретации 
показателей баланса, а также предлагает методику расчета накопленных пла-
тежных излишков (недостатков) средств финансирования на уровнях кратко-, 
средне-, долгосрочных режимов управления финансами предприятия. 
Для взаимоувязанной оценки финансовой устойчивости организации в опе-
ративном, среднесрочном и долгосрочном аспектах целесообразно составление 
и анализа баланса ликвидности. 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обя-
зательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их по-
гашения. 
Для определения степени ликвидности баланса предприятия сопоставляют-
ся части актива, реализуемые к определенному сроку, с частями пассива, кото-
рые к этому сроку должны быть погашены. 
Для расчета ликвидности необходимо сгруппировать данные баланса: акти-
вы - по срокам их превращения в денежные средства, а обязательства по пасси-
ву - по степени срочности предстоящей оплаты. 
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В зависимости от степени ликвидности, активы разделяются на следующие 
группы: 
Ах - наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и крат-
косрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 
Л2 - быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность сроком по-
гашения в течении 12 месяцев и прочие оборотные активы активы; 
А3 - медленно реализуемые активы - запасы и затраты, налоги по приоб-
ретенным ценностям; 
Ал - труднореализуемые активы - раздел актива баланса «Внеоборотные ак-
тивы», за исключением статей этого раздела, включенных в предыдущую груп-
пу , то есть основные и иные внеоборотные активы. В состав труднореализуе-
мых активов учитываются вложения в уставный фонд других предприятий. 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
Я1 - наиболее срочные обязательства - к ним относятся кредиторская задолжен-
ность и прочие краткосрочные пассивы; 
Я, - краткосрочные пассивы - к ним относятся краткосрочные кредиты и за-
емные средства; 
Я3 - долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства; 
Я4 - постоянные пассивы - собственные капитал предприятия. 
Основываясь на вышеизложенных принципах и методических положениях, де-
лают группировку статей баланса по степени ликвидности. 
Для определения ликвидности баланса необходимо проанализировать каждую 
группу с точки зрения ликвидности, т.е. покрытия обязательств пассива путем реа-
лизации имущества актива. 
Баланс считается абсолютно ликвидным если: 
Ах > Щ А2 > Д , А3 > Я3, А> П4,А>П5 
Однако, по нашему мнению, такая оценка ликвидности не может являться окон-
чательной, поскольку каждая активная группа баланса в своем составе может иметь 
такие средства, реализация которых будет вызывать определенные сложности. Кроме 
того, каждая пассивная группа баланса может оказаться обеспеченной совершенно 
другими активными ценностями, чем те, которые указаны в сопоставимой группе. 
Действующие методики определения ликвидности баланса включают в себя 
значительное количество разнообразных показателей характеризующие различные 
аспекты финансового состояния предприятия, которые требуют определенного зна-
ния для проведения расчетов. 
По нашему мнению расчетный показатель должен выражать одним значением 
состояние предприятие и существенно облегчить работу на стадии планирования 
проведения поверки. 
Для этой цели нами было исследована общая система показателей характери-
зующие финансовое состояние предприятия, которые рассчитываются в теории ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности. 
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На основании критического изучения действующих методик расчетов и оценок 
показателей ликвидности предприятий нами предлагается усовершенствовать мето-
дику с учетом по строения многофакторной модели. 
Построение многофакторной модели состоит из следующих этапов: 
• активы предприятия дифференцировать по степени убывания ликвидности, а 
пассивы - по степени возрастания долгосрочносги их привлечения; 
• отбор коэффициентов и расчетных показателей для каждого из отобранных 
показателей, для приведения их к общему масштабу; 
• определение весовых значений для каждого из отобранных показателей; 
• построение формулы расчета интегрального показателя для комплексно-
го анализа и оценки ликвидности предприятия (Z-счета). 
Определяется ликвидность путём сравнения текущих активов (оборотных 
средств), сгруппированных по срокам превращения их в денежные средства, с 
краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по сроч-
ности их погашения. 
Итого расчет построенного единого комплексного показателя ликвидности 
баланса вычисляется по формуле: 
1,65^ + 0,35 Л2 + 0,09^3 + 0,28Л4 
Z = ; 
0,56 Пл + 0,4677. + П + 0,095л, ' 1 ' 2 3 ' 4 
Для того, чтобы баланс предприятия считался ликвидным (неликвидным) 
необходимо принять ПЗ - долгосрочные пассивы находящие на балансе пред-
приятия за единицу (1). 
Общий показатель ликвидности баланса показывает отношение суммы всех 
ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств (как 
краткосрочных, так и долгосрочных и среднесрочных) при условии, что различ-
ные группы ликвидности средств и платежных обязательств входят в указанные 
суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими их значение с точки зре-
ния сроков поступления средств и погашения обязательств. 
Оценочный показатель для определения ликвидности (не ликвидности) ба-
ланса, на основании проведенного исследования должен иметь следующее вы-
ражения Z < 1 то баланс предприятия неликвидный; если Z > 1-1.7 то баланс 
предприятия можно считать ликвидным; если Z> 1.7 то баланс считается абсо-
лютно ликвидным. 
Данный показатель позволяет сравнить баланс предприятия, относящиеся 
к разным отчетным периодам, а также балансы различных предприятий и вы-
яснить, какой баланс более ликвиден. 
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